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'DeqA del CoL·legrI d'Advocáis d'oquesia ciutat
ha morí a l'edat de 76 anys, conforîat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els qui el ploren vídua, fills germanes, cunyades, nebots cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, Enric Granados, 33, demà dis¬
sabte, a dos quarts de dotze del matí, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera
estada, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Mataró, 20 de febrer de 1931.














L'Escola d'Arts i Oficis
V
l'Escola i els Professors
Alguna cosa resta a dir sobre els pro¬
fessors de l'Escola, encara que ja hem
apuntat que havien d'ésser escollits te¬
nint més en compte les qualitats peda¬
gògiques que els lítols acadèmics.
La retribució d'ells ha d'ésser deco¬
rosa i proporcionada a les tasques que
rendeixin. Salvades possibles incompa-
libiiitats d'horari, no hi ha cap incon¬
venient en que un professor dongui va¬
riades ensenyances, si té capacitat c-en-
lífica i suficieqt resistència corporal per
fer-ho. Quan vingui un cas així, seria
gasiveria imperdonable voler cercar un
estalvi de sous en ei pressupost de l'Es¬
cola; cada classe té de tenir assignada
una paga i qui pugui acumular-se và¬
ries, sense que hi intervingui el favori¬
tisme ni en resulti detriment per l'ense¬
nyança, millor per ell. Probablement
també serà millor per l'Escola, que no
guanyaria res en comptar un excessiu
número de professors; l'unitat d'ense¬
nyament, tan essencial quan aquest ha
de tenir una tendència pràctica, podria
sortir-ne perjudicada.
El personal docent ha d'ésser ben
psgat per poder-li exigir moll. Es into¬
lerable que les classes no comencin
puntualment i no durin tot el temps
previst; que amb mitges excuses o sen¬
se excuses, el professor deixi de donar
enc que sigui un dia de tant en tant, la
seva classe; que no posi el màxim inte-
tès en el progrés col·lectiu dels seus
slumnes. Cal remarcar bé que s'ha de
procurar principalment que tots els
deixebles assoleixin aproximadament
un avenç igual. No servirà de gran cosa
que un alumne resulti de cap de brot,
8i els altres no arriben ni el nivell mit¬
jà; per la ciutat és molt més interessant
que el major nombre dels concorrenls
a l'Escola tingui coneixements com¬
plerts de les matèries proposades. Al
cap d'avall, qui reuneixi condicions su¬
perlatives també destacarà un dia o al¬
ite, sense necessitat de que el professor
dediqui major atenció a ell, en detri-
hi'rnt dels altres no tan ben dotats.
Dintre del cos professoral hi té d'ha¬
ver també el màxim companyerisme, a
fi de que totes les ensenyances estiguin
ben coordinades i cada una sigui amb
tota exactitud preparació o complement
de l'altra. Si cada professor tingués un
plan que no lligués exartament en el
plan dels demés de í'Esco'a, és proba¬
ble que no utilitzés completament els
coneixements adquirits anteriorment
per l'alumne, o bé que hagués de do¬
nar-li ell mateix coneixements prepara¬
toris d'algunes de les matèries explica¬
des dintre el seu plan excessivament
personal. En el primer cas e! deixeble
no treuria tot el profit a que té dret,
dels ensenyaments estudiats. En el se¬
gon encara seria piqor, perquè perde-
rien temps ell i l'alumne; ell hauria de
entretenir-se en fer adquirir a la classe
uns coneixements que només servirien
de base a altres coneixements superiors
que ell explicaria, si el curs li dongués
prou temps; l'alumne estaria obligat a
estudiar unes matèries que no deurien
ésser de gran importància per ell, quan
el restant professorat de l'Escola no ha¬
via resolt preparar-les, i correria el pe¬
rill d'acabar el curs sense haver estu¬
diat sencer el programa. En l'Escola tot
ha d'estar ben arnculat i mesurat: no
s'hi pot perdre temps en superfluiíats,
però s'ha d'ensenyar tot, absolutament
tot allò que calgui perquè els que ha¬
gin passat per ella dominin el seu ofici
0 l'especialitat d'arts aplicades que el
dia de començar-se a matricular varen
escollir.
Finalment, el professorat ha d'estar
instruïtde cobejança de progrés i d'idees
noves, per poder seguir els batecs del
temps i aportar a l'Escola els descobri¬
ments que altres facin i les tendències
artístiques que vagin sortint, i fins per
trobar-ne de pròpies, si tan bon encert
1 tanta sort hi hagués en la tria de per¬
sonal docent, l es exposicions de tre¬
balls, de que ja hem parlat, ajudarien
molt al zel dels professors, servint d'es¬
peró a qui ja tingués estímul propi, i
suplint aquest per l'emulació, de resul¬
tats ben positius, donada,¿la naturalesa
humana tan inclinada a la vanitat i a
l'enveja. El simple agrupament dels
treballs per classes i el nom del pro¬
fessor sota ia designación de la classe
produirien aquest efecte de despertar




«Es propósito decidido del Gobierno
proceder rápidamente a la renovación
total de Ayuntamientos y Diputaciones,
eligiendo integramente les Corporacio¬
nes municipales y provinciales por su¬
fragio universal con arreglo a las leyes
orgánicas anteriores a los Estatutos, y
sin perjuicio de lo que en su dia se
resuelva sobre ello.
Luego de haberse constituido las
Corporaciones locales procederá d
Gobierno a la convocatoria de elec¬
ciones generales, no solo por coincidir
todos los miembros del Gobierno en
que es necerario in'roJucir modifica¬
ciones en la Constitución vigente, sino
con el propósito de abrir dentro de la
legalidad ámplio cauce a todas las as¬
piraciones.
Las nuevas Cortes tendrán el carác¬
ter de constituyentes aprovechando las
facilidades que la Consíimción vigente
da para ser revisada y modificada, sin
que durante todo el tiempo que las
Cortes consagren a tan importante la¬
bor deba aplazarse la resolución legis¬
lativa de los grandes problemas que
tiene España planteados. Se arbitrará el
procedimiento, en ia determinación del
cual espera el Gobierno contar con el
concurso de todos para que sea posi¬
ble y fácil la simultaneidad de la ac¬
tuación de las Cortes en funciones de
constituyentes con su labor propia de
Cortes ordinarias.
La trascendencia del cometido que
seconñdíá a las nuevas Cortes exige
que su elección se efectúe con ta! suer¬
te de garantias de sinceridad que nadie
pueda ver en su esencia motivo para la
abstención; pero si el Gobierno ofrece
las máximas garanúas para la lealtad
en la contienda electoral y abre a todos
los ideales el camino para alcanzar el
triunfo dentro de las vías legales, es á
resuelto a no tolerar ni dejar impune
la menor perturbación de órden púbü-
co, que so o puede expresar el propó¬
sito d? imponer por la violencia la
voluníí-d de una minoría o el de causar
deliberadamente un daño al país.
Entre lûs diversos problemas que
han de atraer inmediatamente la aten¬
ción del Gobierno figura en primer
lugar el monetario.
Convencido el Gobierno que la úni¬
ca manera de contener definitivamente
la baja de la peseta y librar la cotiza¬
ción de nuestra moneda de los vaivenes
de los aconte:imientos políticos y de
las maniobras de la especulación que
se apoyan en ellos, es'á dispuesto a
mantener resuelto la política de la
preestaDilizición para que pueda esta¬
bilizarse de hecho cuando la peseta
haya alcanzado !a revalorizíción que
aún es posible, y para proceder luego
que funcione el Parlamento, a la esta¬
bilización de derecho y a un tipo que
ofrezca las máximas garantias de que
podrá ser mantenido sin causar pertur¬
bación en la economía española.
Con la revalorizición y esiabi'ización
de la peseta esiá íntimamente ligada la
políiica de austeridad en los gastos en
todos los departamentos ministeriales,
y singularmente en los servicios que
tienen Cajas especiales, cuyos gastos,
cubierios con empréstitos, constituyen
un déficit real en la Hacienda española
que precisa eliminar a toda costa.
Estima el Gobierno que sin estimulo
alguno de represalia, antes bien, con el
sentimiento de estricta justicia, debe re¬
visarse la obra de los gobernantes de la
dictadura, pues a todos interesa, y de
un modo especial a los que goberna¬
ron sin ley y sin garantia, y que sus ac¬
tos de gestión sean revisados por el
Gobierno o por el Pailamenfo, según
sea la naturaleza de los mismos, a fin
de que puedan exigirse en Su caso IfS
responsabilidades que procedan.
Sin perjuicio de examinar y resolver,
o proponer a las Cortes, la solución
procedente sobre temas tan importantes
como el de revisión del Código Penal,
del régimen paritario y, en general, de
los decretos-leyes promulgados por la
Dictadura, el Gobierno debe hacer aho¬
ra la afirmación concreta de su criterio
en relación con dos problemas de im¬
portancia Cjpital: el de la revisión cons-
tituC'onal y el problema de Cataluña.
A las Cortes actuando en funciones de
constituyentes, los someterá el Gobier¬
no, sin que ello implique la eliminación
de otras propuesta?, la revisión de fa¬
cultades de los poderes del Estado y la
precisa determinación del area de ac¬
ción de cada uno.
Deseoso el Gobierno de dar, sin que¬
branto de las funciones esenciales de la
soberanía del Estado, adecuada solu¬
ción al problema de Cataluña, ofrece
someter a las Cortes un proyecto en el
que para la determinación de funciones
se tome como base mínima la ponencia
de la comisión extraparlamenraria for¬
mulada en 1919 bajo la presidencia de
don Anlonio Maura, otorgando a ía re¬
gión plena autoridad en el ejercicio de
las funciones que le sean atribuidas,
evitando costosa y perturbadora dupli¬
cidad de servicios.
Ofrece igualmente el Gobierno pre¬
sentar un proyecto fijando las condi¬
ciones y garantías para que una o va¬
rias provincias puedan constituirse en
región y las facultades que se Ies pue¬
den conceder.»
Ampliadó del Consell de Ministres
Els ministres no es mostraren molt
explícits amb els periodistes per a am¬
pliar la referència del Consell, pretex¬
tant qne la declaració ministerial reflec¬
tia exactament el que s'ha tractat du¬
rant les quatre hores que ha durat la
reunió.
La base primordial del que s'ha
tractat, fou el problema carrilaire. Vol
el Govern a tota pressa evitar que pu¬
guin adoptar els obrers i funcionaris
de la companyia determinada actitud
—Ei, què feu amb aquest gí ix?
El presidari:—Planejo un golf minia¬
tura.
De Smith's Weekly, Sydney.
de 5 a?
diari de
davant les dilacions que va sufrint la
resolució del problema.
Ei Sr. La Cierva informà amb tot de¬
talls als seus companys de les gestions
dutes a terme en el dia d'avui, de les
conversacions que ha sostingut i de les
conseqüències que ha tret sobre l'estat
de la qüestió.
Quedà encarregat el Sr. La Cierva de
cercar els mitjans d'arbitrar recursos
per a concedir les millores sol·licitades,
sempre al marge ,de l'augment de tari¬
fes.
Potser es recorri a una fórmula ba¬
sada en què, tenint el Tresor a la seva
disposició en el Banc d'Espanya 350
milions de pessetes, pot sol·licitar-los
com a préstec i no ha utilitzat més de
cinquanta milions.
En el pròxim Consell portarà el Sr.
La Cierva l'oportuna fórmula, puix que
no vol dilatar més dies la resolució de
¡'assumpte.
També parlà de la distribució del
crèdit per a atendre la crisi obrera de
Andalusia.
Sembla que aquest crèdit serà distri¬
buït d'una manera distinta de com es
projectava, amb el fi de fer-ho d'una
manera més equitativa.
La declaració ministerial fou redacta¬
da pel Sr. Ventosa, amb aportacions
dels altres ministres quan afectava a
llurs tespeciius departaments.
Ens ha dit algun conseller que la
part referent al problema català consig¬
nada en la nota, reflecteix exactament el
que opina el Consell en aquest afer.
Hem intentat que el Sr. Ventosa ens
parlés sobre alguns extrems de la nota,
però el ministre de Finances n'ha elu¬
dit la resposta i ha insistit a dir que la
nota era suficientment explícita.
Tant Ventosa com Cambó, no són
partidaris de referències periodístiques,
sempre subjectes a errors i tergiversa¬
cions, i usarà el procediment de les no¬
tes oficioses quan hagi de fer manifes
tacions interessants.
Tots els ministres han coincidit a afir¬
mar l'acord sobre la manera infle¬
xible amb què procedirà el Govern al
manteniment de l'ordre, puix que el
Gabinet té el propòsit de no permetre
la més petita pertorbació.
Vol el Govern anar ràpidament al
restabliment de les garanties i de la lli¬
bertat de Premsa, però, no obstant, no
jutja oportú anar amb excessiva preci¬
pitació.
Al que s'anirà ràpidament és a la
convocatòria d'unes eleccions munici¬
pals, que podran celebrar-se dinire un
mes.
Per aquesta raó els Ajuntaments que¬
daran constituïts com fins ara per evi¬
tar dilacions en la realització dels pro¬
pòsits apuntats.
Han quedat pendents d'examen algu¬
nes qüestions, entre elles l'escolar.
El Sr. Gascón i Marin, no podent do¬
nar compte de les seves impressions
per mancar-li temps ajornà per a un
altre Consell el fer-ho.
Demà rebrà la directiva de la F. U. E.
i un grup d'estudiants de Dret.
Ens ha assegurat que està disposat a
aconseguir la concòrdia escolar i ha
afirmat que té les millors impressions
per part dels escolars i també per part
dels claustres.
Tal volta, i com a conseqüència de
les seves converses amb els estudiants,
provoqui la celebració d'un Consell de
ministres per a restablir la normalitat
universitària, si bé no desconeix que
aquest prob ema va apareliai amb el
problema po»íiic, inherent al moment
actual 1 que, per tant, cal procedir amb
extremada precaució. No obstant, es
mostrava optimista i confiava que din
tre de poc podrà haver-se arribat a la
normalitat.
Han negat els ministres que s'hagués
parlat d'amnistia. Es més: alguns, àdhuc
ens han assegurat que era inoportú re-
ferir-se a això per ara.
Quant als alts càrrecs han cregut ur
gent proveir les sots-secretaries, i algu¬
nes ho han estat de la manera següent:
Presidència: Sr. Benítez de Lugo, que
ja ho era.
Governació: Sr. de las Bàrcenas.




iflOIfi màqgincs Itlsdarrers models 10 pesscteíí al mesclasse alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
No es parlà de la provisió de la sots-
secretaria d'Instrucció Pública perquè
el senyor Gascon i Marín no té encara
candidat.
A la Direcció d'Obres Públiques va
el Sr. Perea.
Les altres direccions seran proveïdes
pels ministres segons llur criteri, i en el
proper Consell es ratificaran els nome¬
naments.
Les reunions ministerials seran fre¬
qüents i segons les necessitats de cada
problema que requereixi urgent solu¬
ció.
Per tant, no han estat determinats els
dies que s'haurà de reunir el Consell.
No cal dir que el general Berenguer
informà amb bastant de detall de tots
els problemes pendents, jaque, per ha¬
ver cessat en la Presidència era neces¬
sari aquest enllaç.
Per la seva part, l'almirall Aznar, en
començar el Consell, pronuncià unes
paraules de salutació als ministres i de
felicitació per haver-se conduït tots tan
patriòticament en prestar-se a formar
un Govern que fes front a la difícil si¬
tuació actual, i al mateix temps afegí en
termes molt afectuosos que agraïa molt
efusivament la designació amb què se
l'havia honorat per a presidir aquest
Govern.
Potser en el pròxim Consell es tracti
de l'assumpte relatiu a l'obertura de
l'Ateneu i s'adopti alguna resolució
concernent al dit assumpte.
El Govern espera amb interès els
acords que adoptin dissabte el partit





Les partides d'ahir nit
El resultat de les partides jugades
ahir nit, corresponents a l'esmentat
Campionat, és el següent:
categoria
Comes guanyà a Sanjuan
Mac à » » Aznar
Subirachs » » Bellavista
Xaudaró » > J. Font
E. Font » » Carbó
2.° categoria
Fontseca guanyà a Casals
Figueras » » Munuera
Buisán » » Sabater
Verdura » » Ribé
Roca » » Valls
Valldeperas » » ^Balbuena
Moltes partides foren ajornades per
la causa de trobar-se malalts alguns
contendents.
A continuació donem el quadre de la
classificació actual de la 1." categoria.
E. Font és per ara el capdavanter i ahir
imposà la seva veterania sobre Carbó,
encara que aquest, cap a les acaballes,
fós lleugerament superior.
J. G. P. E. P.
3
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 752>—756 65
Baròme- Temperatura. 8—9 2
Alt. reduïda: 751'33—755*86
j Termòmetre sec: 3 5—11 5
Psicò- * humit: 2'5—9 6




Aquest número ha passat
per la censura governativa
D. Fraocisco Renter
i Tura
Després d'uns dies de lluitar amb la
mort, ahir vespre finà el Degà de nos¬
tre Col·legi d'Advocats, confortat amb
els Sants Sagraments.Llargs anys d'exer¬
cici de la seva carrera, amb dignitat i
un sentiment d'humanitat vivíssim ha¬
vien valgut al senyor Renter l'estima de
tots els seus conciutadans; ell era el
conseller de moltes famílies, de moltes
empreses comercials de nostra ciutat en
la prosperitat de la qual segurament
han influit les seves repetides actua¬
cions professionals. Entre els companys
de carrera que el coneixien, i eren mol-
tíssims també fora de Mataró, fruïa d'un
merescut prestigi, tant pels seus vastís-
sims coneixements del dret i de les lleis,
com per les seves aplicacions pràcti¬
ques de les normes jurídiques als dife¬
rents cassos de la vida. Molt enyorada
serà la venerable figura del senyor Ren¬
ter, tan assequible a tothom per la sim¬
patia i el bon humor que sempre irra¬
diava.
Oferim a l'apenada família la sincera
expressió de com els acompanyem en
el dolor que senten, i demanem a nos¬
tres llegidors una oració per l'ànima de
don Francisco Renter, que Nostre Se¬
nyor concedeixi a l'infatigable treballa¬






































La pròxima tanda serà disputada de¬
mà a la nit.
Futbol
L'equip de Tlluro
^ davant del Gràcia
Circula molt insistentment el rumor
deque el Consell Directiu de l'liuro
formarà l'equip, que ha de lluitar diu¬
menge contra el Gràcia, tal com se-
^ gueix: Novas, Serra (Perico), Trias, Llo-
I pis. Soler, Bonet, Mas, Mestres, Prats,j Garcia i Serra.
En aquest partit, bastant decissiu per
f l'liuro perquè l'esdevenidor es presenti
j més falaguer, sembla que generalment
s'opina que és la formació d'equip quei avui com avui pot donar més rendi-
I ment, car s'entèn que Soler és insubsti¬
tuïble a l'eix de l'equip i que Prats, de' avant centre, reuneix millors aptituds
que cap altre ilurenc.
— Encara cap propi tari ha pagat un
sol cèntim per reparació o cons^rvacoi!
I això que actualment n'ni ha més d'nu
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcapmirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil·ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
ÇfUia Soler^ Riera, 70.
J. CASTELLSAGUER
sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ÙUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 84 ptes,
Mazogan extra gros,
el compte 74 *




El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
redtútSf igual quepollastres i gallines
vives Q plomades.
metre





Classe: St — Ci St K




Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Antoni Bureu V,
—El gran pianista Morilz Rosenthal
impressiona en discos PARLOPHON.
Audició i venda; Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Lliga de Perseverança de Sant Jo¬
sep ha organitzat una tanda d'Exercicis
Espirituals, que donarà en la dita par¬
ròquia el reverend Pare Joan Baptista
del Crucificat, Prior del Convent de
Carmelites de Badalona. Començaran
el vinent dilluns a dos quarts de vuit
del vespre, i seí/uiran tota la setmana
amb els següents actes diaris: a dos
quarts de set del matí, missa amb me¬
ditació i plática; a dos quarts de vuit
del vespre, conferència per homes sols
i cants apropiats. Eis Exercicis acaba¬
ran el diumenge, dia 1 de març, a les
vuit, amb missa de Comunió general
amb plática preparatòria i cant de mo¬
tets litúrgics.
Demà, a les sis de la tarda, en el lo¬
cal «Saló de Billars El Tivoli», se cele¬
brarà una reunió dels socis allistals al
novell «Club de Billars Mataroní», per
a aprovar els treballs portats a terme
per la ponència, així com també l'elec¬
ció de la junta Directiva que deurà re¬
gir aquest suggestiu esport.
La missa d'onze que es celebrarà el
proper diumenge a l'església de Santa
Anna, serà aplicada en sufragi de l'àni¬
ma del difunt don Joaquim Pons (aC.s.)
qui fou membre de l'Associació d'An¬
tics Alumnes. Es prega als parents i
amics l'assistència i d'un modo particu¬




Per trobar-se malalt d'algun cuidado
ha estat sagramental el senyor rector de
Canyamàs, reverend don Francesc de
P. Rosals, Pvre.
Noítre Senyor li concedeixi el que
més convingui.
Ahir, a les tres de la tarda, fou detin¬
gut en la platja Joan Moillar i Teixidor,
de 19 anys, natural de Llansà (Girona),
e) qual s'entretenia a robar garrofes en
un dels vagons de l'estació. Fou pre¬
sentat davant del Cap de Vigilància on




Por acuerdo del Consejo de Familia
de los menores doña Dolores y don
Miguel Matas y Flamerch, se sacan a
subasta cinco solares situados en el Pa¬
seo de Prat de la Riba de esta ciudad.
La subasta tendrá lugar el dia 26 del
corriente Febrero a las doce y media dí
I COlii
la mañana, por ante el Notciudad don José María M.,,
ASIS, n. 3). Obran en poH.,Notario el pliego de condilla subasta y los ilmios * !todo lo cual podrá ser
expresado despacho los
de 4 a 7 de la tarde. "
Mataró. 14 Febrero 1931
La Visita
Ahir poc més tard de 1resset del vespre feu la seva em,Basilica parroquial de Sania
tal de practicar la Visita
l'Exm. Sr. Bisbe de Barcelona
nue! Irurita. '
A les afores de la ciutat 4
benvinguda a S. E. en nom d,l'Alcalde senyor Arañó, el r
nent d'alcalde, senyor Capel)
de Primera Instància, senyorComandant d'Artilleria, senyor
en representació del Coraandajtide la Plaça, el Rnd. Andreu fe
coadjutor de (Santa Maria,
Mossèn Pau Ferrer, de
preveres de la mateixa pa
senyor Joaquim Bartra, n
Molt Il·ltre. Junta d'Obra.
En arribar el Sr. Bisbe a
Rei fou rebut amb grans
Davant de l'església de Santa¿
Dr. Irurita fou saludat pels ®.
de la Molt li ltre. Junta d'Obra,|
nistracions parroquials, Dr. Ui,
quel, ecònom de la parròqii
Sant Josep i Dr. Josep Taulats,
de la mateixa parròquia, repr?
d'instituts de religiosos I d
tòliques i autoritats. Per l Ajuai
hi havien els senyors Monserrat
devila, Rieia, Novellas, Torras
Martinez, Fité (Benet) i el Secrel
nyor de Boado. Ademés hi k
présentants dels col·legis de
lapis, Salessians i Oern iaU3 mi
Capità de la Guàrdia Civil; 0
Regiment lleuger d'Artilleria m
President del Foment
Crúzate; President del Çiw/ûfe
senyor Boixet; Prefectes àe\fâ
Congregacions Marianes; Regisi
de la Propietat, Cap de Correus,
Acompanyen al Sr. Bisbe enli
ta Pastoral, el Canonge Dr. Pi
Dr. Puig, secretari de Visita i el
Rnd. Goñi.
A Ies portes del temple S. E It
but per la Rnda, Comunitat «tub
alçada i presidida per la Vera
portada pel Rnd. Sr. Rectoi.DrS
Samsó. Després de lescerimiui
ritual el Sr. Bisbe sots tàlem
Cos de talamistes de la Basílica (i
lladà al Presbiteri.
El temple estava profusameiil
minat com en les més grans
quasi ple de fidels.
Mentre S. E. es dirigia a 1
jor el poble cantà l'antifona «Saci
i el càntic «Benedictus», revesnnl
seguit de pontifical i immedia'
donà la benedicció als fidels
el Secretari de Visita des delí
llegí el Decret de Santa ViS.ta
la lectura el Sr. Bisbe dirigí Is Pj
als fidela agraint la rebuda, rscoi
seva darrera visita efectuada ai
tiu de les festes del Centenari de '
dalla Miraculosa. Saludà a les '
tats i t ngué parau'es d'elogi P'®
greganis de Maria Immaculada. 1
un record als difunts de la
entonant tot seguit una absolta >
fou cantada pel poble.
Després del cant del «Pange jj
S. E. donà la benedicció amb eii
sim cantant se tot seguit els dem
nes de ritual. A continuació j"
Sagrari, Fonts Baptismals it'
traslladant-se a l'antiga Casa '
on tingué lloc la
saludar el Sr. Bisbe l'Exm. Aju
i demés autoritats; Junta d 0 fSi
nitat de Santa Maria. Comun
Religiosos, Administracions ^
quials; personalitats, entitats
sentacions d'entitats de . k
EI matí d'avui el
brat missa de Comunió
nombre de fidels ha estat
L'acte de repartir el Pà EW J
durat prop d'una hora aca
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celebració del Sant Sacrifici a les v iit.
A les no , el senyor Bisbe ha co¬
mençat les visites als convents, escoles
i autoritats, seguint l'ordre següent: Re¬
ligioses Benedictines, Serventes de Ma
ria. Col·legis de Valldemia i GQ. Ma¬
ristes, PP. Escolapis; col·legis de la se¬
nyora Vidal, senyor Galí, senyora Mis-
serachs; Religioses del Cor de Maria i
Asil de Germanetes dels Pobres; Escola
Graduada de Nois; Convent de RR.
Franciscanes; col·legis de la senyora
Montoliu, del senyor Lampreave, de la
senyora Figueras; Quarter del vuitè
lleuger d'Artilleria essent rebuda S. E.
pels caps i oficials.
A dos quarts d'una el senyor Bisbe
ha visitat l'Ajuntament, essent rebut per
l'Alcalde senyor Arañó i regidors se"
nyors Capell, Monserrat, Gualba, Mon¬
clús, Pujol i Clavell i Clavell i el se¬
nyor Secretari. L'Alcalde ha donat la
benvinguda al senyor Bisbe, contestant
amb paraules d'elogi per la ciutat ma¬
nifestant que havia visitat els convents
i col·legis tenint per tots paraules de
afecte, especialment pels PP. Escolapis
on s'hi educà l'Emm. Cardenal Vives.
Acabant demanant als presents la col-
laboració de l'autoritat civil amb l'ecle¬
siàstica.
El senyor Alcalde ha presentat l'àl
bum al senyor Bisbe per a que el sig¬
nés.
Seguidament, s'ha dirigit al Jutjat de
Instrucció on ha estat rebut pel jutge de
¡."Instància, jutge municipal, senyor
Clavell, secretari senyor de Lassaletta;
fiscal municipal, senyor Gallifa; advo¬
cats senyors Boter (Joaquim), Julià, Re-
gàs, Boter (Miquel) i Custodio i el no¬
tari senyor Monfort.
Entre el Sr. Bisbe i el Sr. Boter s'han
creuat els discursos de costum.
En sortir del Jutjat S. E, s'ha dirigit
al domicili del Degà del Col·legi d'Ad¬
vocats, senyor Francisco Renter qui
passà a millor vida ahir, resant un res¬
pons davant del cadàver.
Després ha visitat els malalts pobres
tenint paraules de consol per a tots ells.,
i després de vtsitar el convent de Mon¬
ges Capuixines s'ha retirat a la Casa
Rectoral.
Acompanyaven al Sr. Bisbe el Rnd.
Dr. Parés, canonge i el Rnd. Dr. Sam-
só, Arxiprest.
Aquesta tarda a tres quarts de quatre
el Sr. Bisbe ha administrat el Sant Sa¬
grament de la Confirmació, actuant de
padrins el senyor Joaquim Bartra i La-
borde i la senyora Maria Duran de Mi-
ralpeix.
Acabat l'acte ha visitat el Restaurant
de Sant Joaquim dirigit per les Religic-
íes de Sant Vicens de Paul. Després ha
anat al Sant Hospital on ha estat rebut
pel capellà de la casa M.Joan Domè¬
nech, Pvre., Junta d'Administració i
Rnda. M, Priora, Sor Carme Calzada,
visitant els malalts.
I cap al tard de la tarda ha emprès
el retorn a la capital de la Diòcesi.
El proper dilluns el Sr. Bisbe practi¬
carà la Visita Pastoral a la parròquia
de Sant Joan i Sant Josep.
IMPREMTA MINERVA
Impresos comercials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Notícies de darrero l\ ora
Informació de PAgíèncio Fabra per conferències telefònicfues
Estranger
3 tarda
El «plà quincfuennal» rus
PARIS, 20. — «Le Matin» reprodueix
unes declaracions del seriyor Parmen-
tier, co-autor dels plans Dawes i Young
el qual acaba de passar algun temps a
Rússia. El senyor Parmentier diu que
l'anomenat «plà quinquennal» ha donat
resultat en un 80 per 100 però ha fallat
en l'aspecte interior. Gràcies a aquest
plà Rússia podrà tal vegada viure en
bona part del seu comerç exterior però
el país quedarà esquilmat i arruinat.
Mort d'un actor
NOVA YORK, 20.—Diuen de Holly¬
wood que ha.causat gran sensació en
els círcols cinematogràfics la mort de
l'actor Louis Wolheim que en la pel·lí¬
cula «Res de nou a l'Oest» interpretava
el paper de caporal protector dels jo¬
ves reclutes en el qual es feu famós.
Pròximament, Wolheim havia de in¬
terpretar un paper de periodista famè¬
lic i per a representar-lo amb major
propietat es consagrà durant un quant
temps a un sever règim puix volia apri¬
mar-se i adquirir la silueta convenient.
A conseqüència d'aquest règim ha mort
de desnutrició a l'hospital de Holli-
wood.
Els estrangers a França
PARIS, 20.—El prefecte del departa¬
ment del Sena ha comunicat al consell
municipal que durant els últims dies
ha continuat l'examen de la situació le¬
gal dels estrangers en el país. Ha estat
estudiada la documentació de 21.500
d'ells. Més d'un miler d'aquests estran¬
gers no tenia la documentació en regla
i han estat expulsats.
El Príncep de Gal·les
LONDRES, 20. — Diuen de La Paz
(Bolívia) que han arribat alií el Príncep
de Gal·les i el seu germà Príncep Jordi.
Aquest segon, resulta lleugerament afec¬
tat per la malaltia de altura a causa de
l'altitud que es troba la capital bolivia¬
na. El Príncep de Gal·les no ha experi¬
mentat cap molèstia.
Per evitar una vaga
PARIS, 20.—Alguns diaris es fan res¬
sò de l'alarma produïda per l'anunci
dels minaires de declarar se en vaga en
el mes de març si les condicions de
treball no milloren. La indústria de la
mineria està passant per una forta crisi
ço que ocasiona la declaració parcial
de alguns lock-outs i disminució dels
salaris.
Entre la representació dels obrers i
patrons s'està tractant d'evitar que la
crisi degeneri en un conflicte social
amb la cooperació del govern.
Macià i Franco
PARIS, 20. — «Le Petit Journal» d'a¬
quest matí publica la següent informa¬
ció:
Anit circulà el rumor que l'ex-coronel
Macià que ha estat autoritzat pel go¬
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Hores de caixa de 9 a l I de 3 a 5'50
anar al seu país, havia sortit de Brus¬
sel·les i que també el comandant avia¬
dor Franco havia desaparegut d'una
manera misteriosa d'aquella capital.
Macià rebé en efecte el permís del
govern francès per a travessar el terri¬
tori nacional a condició de que ho fés
en tren directe i sense baixar per res.
Però fins el moment, ni la comissaria
de vigilància de l'estació de! Nord ni el
lloc de policia de la frontera ha senya¬
lat el pas d'en Macià.
S'estima possible que aquest aprofi¬
tant que la vigilància per carretera no
és tan severa hagués emprès el viatge
en automòbil acompanyat de Franco.
En el ministeri de l'Interior no se sap
res d'això.
BRUSSEL·LES, 20.—Contràriament
a les noticies circulades en alguns dia¬
ris que en Macià havia abundonat mis¬
teriosament aquesta capital, podem dir
que el senyor Macià comptant ja amb
l'autorització del govern francès, sorti¬
rà avui a les 19'41 cap a Paris i des
d'aqui marxarà en el tren de les cinc de
la tarda cap a Barcelona.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de febrer
de 1931:
Torna a empitjorar el temps a les
Illes Britàniques i Escandinàvia a causa
d'una nova depressió que procedent de
l'Atlàntic creua per Escòcia cap a la
mar del Nord. Els vents són molt forts
i les pluges abundants a Irlanda i An¬
glaterra experimentant un notable aug¬
ment de la temperatura en aquells paï¬
sos.
La depressió barométrica de la Me¬
diterrània s'allunya cap orient regnant
encara mal temps en el sud d'Itàlia i al
nord d'Àfrica des del Sahara occiden¬
tal fins a Túnis.
—Estat dél temps a Catalunya a íes
vuit hores:
El temps ha millorat però sota els
efectes dels vents del Nord establerts
entre les regions alpines i la Península
Ibèrica el fred ha augmentat, registrant-
se les següents temperatures mínimes:
a 1 Esiangent 13 graas sota zero, 8 sota j No portd prcssu
zero a Adral!, Ribas i Seira, 10 a Cap- *
delia i 7 sota zero a Sant Julià de Vila¬
torta.
Durant les darreres 24 hores creua¬
ren per les comarques de Girona i Bar¬
celona diferents tempestes de nord a
sud que determinaren precipitacions de
7 mil·límetres a Girona, 3 a Barcelona i
dos a Vilatorta, nevant al Vallés, Vich
i a tota la serralada de llevant.
El comte de Güell
Ahir va suspendre el viatge que te¬
nia anunciat a Madrid; ha tingut una
conferència telefònica amb el ministre
de la Governació. El marquès de Ho¬
yos li ha demanat que segueixi desem-
penyant l'Alcaldia.
Felicitacions
de mica en mica se li anava apoderant
de gèneres que tenia a casa. En el mo¬
ment de la detenció li han trobat 2.000
pessetes.
Naufragi d'una barca
En el port, mentre feien les opera¬
cions d'entrada i sortida, s'han abordat
dues embarcacions de pesca i una de
elles ha anat a fons. No han ocorregut
desgràcies personals, perquè tothom
que hi havia per allí ha prestat aaxili
de seguida.
El Governador
Ha manifestat als periodistes que no
tenia cap notícia a comunicar. Ha fet




Uns que es queden
Sembla que el general Mola seguirà
en el seu càrrec de Director general de
Seguretat.
En el pròxim Consell és probable
que es parli de la combinació de gover¬
nadors, encara que predomina el crite¬
ri que continuaran la majoria dels que
en l'actualitat estan al davant dels res¬
pectius governs civils.
Els estudiants
Anit la policia es va veure obligada a
desfer varis grups d'estuuiants que pre¬
tenien arribar al domicili dels «Legio¬
narios de España» i també al domicili
del nou ministre d'Instrucció Pública
senyor Gascon i Marín.
Harmonia
EI comte de Bugalla! en sortir ahir
del Consell va dir que en el mateix
s'havia posat de manifest una gran cor¬
dialitat entre els ministres i que la nota
culminant fou la transigència de tots
els reunits en tots els assumptes que es
discutiren. És de creure—va dir—que
aquesta transigència perdurarà a fi de
realitzar una tasca eficaç.
Àdhuc en les qüestions de personal
es posà de manifest aquesta bona vo¬
luntat, car s'havia decidit confiar-los al
President. Finalment fou decidit que
quedessin a càrrec de cada ministre
amb intervenció del President.
L'alcalde ha posat telegrames al pre¬
sident del Consell i als ministres d'Es¬
tat i d'Hisenda, felicitant-los del contin¬
gut de la declaració ministerial, en la
part que fa referència a les aspiracions
de Catalunya.
En igual seniit ha telegrafiat al se¬
nyor Cambó.
Troballes artístiques
En les obres d'excavació que s'estan
fent en la Plaça del Rei, han estat tro¬
bats molts objectes de ceràmica roma¬
na, als quair atribueixen un incalcula¬
ble valor arqueològic i artístic. De mo¬
ment són guardats en l'Arxiu històric.
Agraïment
El cònsol genera) d'iiàlia, pef encàr¬
rec del general Baibo, ha fet constar a
l'Ajuntament l'agraïment que li guar¬
den ell i els altres aviadors italians, per
les deferències i atencions que els hi
varen tenir.
Serventa inÜdel
A instàncies de Jaume Serra ha estat
detinguda la minyona Vicenta Rey, que
Preguntat el comte de Romanones
sobre si seria concedida l'amnistia i
aixecada la suspensió de garanties i
prèvia censura a la Premsa, declarà:
—Insisteixo en repetir que cada hora
té el seu afany i cada moment la seva
oportunitat i hi ha que atemperar-se a
les realitats.
En quant a la censura s'exerceix en
forma molt suau i és de creure que
podrà ésser aixecada molt aviat.
El pa
El diari «El Socialista» crida l'atenció
de les autoritats sobre unes suposades
tasques dels patrons flequers, els quals
ahir escamparen el rumor d'una vaga
d'obrers flequers i aconsellaven al veï¬
nat que es preveis en abundància de
pa.
Altruisme
L'actriu Margarida Xirgu ha destinat
els beneficis de ta seva funció de co¬
miat del Teatre Espanyol, a les v.'ctimee
de la plaça de Cànoves.
Neu i fred
A les dues d'aquesta matinada co¬
mençà a caure neu, encara que no arri¬
bà a prendre's. La temperatura és molt
baixa i sembla que tornarà a nevar.
De futbol
Sembla que igualment com vé fent-se
amb Portugal, es gestiona un partit de
futbol entre seleccions militars, que se
celebrarien a París i Madrid. El primer
pertit es jugaria aquest any a la capital
francesa.
El despatx
Avui l'han anat a fer a Palau el Pre¬
sident del Consell i els ministres de Fo¬
ment i del Treball.
A la sortida ha dit el general Aznar
que el despatx havia estat corrent i s'ha¬
via assemblat molt a una conversa,
El senyor Lacierva h\ manifestat que
li havien firmat el nomenament del se¬
nyor S'Shea per a subsecretari de Fo¬
ment i director general de Mines; el se¬
nyor Joan Antoni Perea va de director
d'Obres públiques; de Monts ho serà el
senyor Felip Lezcano.
El duc de Maura ha dit que era no¬
menat subsecretari del Treball el se¬
nyor Colom i Cardany, i secretari par¬
ticular seu el senyor Josep Manuel Ba¬
yo.
Conflicte deturat
El ministre del Treball ha rebut als
periodistes manifestant que havia tin¬
gut una reunió amb els patrons taxistes
i que havien acordat designar dos re¬
presentants dels patrons i dos dels
obrers per a que assessorin al Ministre
per tal que amb ple coneixement de
causa pugui escometre la resolució de
la qüestió pendent. Fins que estigui de¬
gudament informat, s'han declarat sos¬
peses les ordres pel look-out que havia
de començar demà al malí.
5,15 tarda
El Cap del Govern
impressiona una pel·lícula
El general Aznar ha rebut la visita
d'alguns generals.
Després ha impressionat una pel·lí¬
cula la qual serà projectada a l'Amèri¬
ca Llatina, Nord-Amèr«ca, França i
Anglaterra.
Davant del micròfon ha pronunciat
unes paraules en espanyol, francès i
anglès, dient que a Espanya es faran
eleccions, s'estudiarà la qüestió de la
moneda, quedarà garantit l'ordre pú¬
blic.
El ministre de la Governació
El marques d'Hoyos ha rebut vàries
visites. Han fet la seva presentació al
ministre els coronels de la Guàrdia ci¬
vil de guarnició a Madrid.
En rebre els periodistes els hi ha dit
que no tenia res de particular per a
manifestar.
Preguntat per un periodista si havia
estat nomenat el subsecretari, ha con¬
testat que si, havent recaiguí el nome¬
nament a favor del senyor Marian Mar¬
fil de qui ha fet grans elogis,
El ministre de Governació ha dit que
en el proper Consell es tractaria del
nomenament d'alcaldes i governadors
puix d'aquests nomenaments no s'ha¬
via pres cap acord.
El ministre de Finances
Ei ministre de Finances ha nomenat
secretari polític particular al senyor
Muñoz Câslllas.
El senyor Ventosa rebrà els dimecres
i dissabtes de dotze a dues. Els perio¬
distes seran rebuts els divendres a dos
quarts de dues de la tarda.
El nou ministre de Finances està re¬
bent moltes felicitacions.
Tamt é s'ha fet públic el nomenament
de sots-secretari a favor del senyor Ba¬
dia, actual director general de Comerç.
Hom dtu que el senyor Bastos serà
nomenat direc;or General del Deute i
Ctasses passives.
El ministre d'Economia
El senyor Bugaílal ha pregat a îot el
personal del ministeri que no es mogui
del lloc que cada un ocupa.
Ei ministre dTnstruccló
El senyor Gascon i Marín ha rebut la
visita de la Junta de Govern de l'Uni¬
versitat Centrai.
També l'ha visitat una comissió de
estudiants catòlics, els quals li han de¬
manat l'obertura de l'Universitat.
El ministre ha manifestat que li agra¬
daria rebre la visita d'una comissió de
estudiants de la Federació Universitària
Espanyola.
El senyor Gascon ha pregat a tot el
personal del seu departament que tots
eoniinuessin en els seus tiocs puix tots
eren persones d'elt sobradameni co¬
negudes.
Secció financiera
v..otiîzacions de Barcelona del dia c^'avai
BORSA
(«S. A. Arnùs Gari»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran
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NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Cotnissió Permanent
del dia 4 de febrer de 1931
RESSENYA OFICIOSA
Assistiren els senyors Capell, Riera,
Oualba, Fontdevüa i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior;
les factures de Josep Tapias, 51'90 pes¬
setes per arranjar eines de la brigada;
Josep Robert, de 173'15, 442'15 i 540
pessetes per materials a la mateixa en
obtes diverses d'interior la primera, de
la plaç) de l'Estació la segona i d'una
paret en el desvio de la Riera de Cire¬
ra la tercera; Joan Masriera, 24'10 pes¬
setes per efectes; Josep Pujol Poch,
569'45 ptes. per reparacions del tanc;
5.120 ptes. de jornals dels agents del
Cens de població; i la relació de jor¬
nals de la setmana del 19 al 24 de ge¬
ner darrer: per netejar i regar, 263 pes¬
setes; obres en el carrer de Mn. J. Ver¬
daguer, 216 ptes.; Asil de Sant Josep,
210 ptes.; reparar'adoquinats, 111 pes¬
setes; carrer de Sant Francisco, 105 pes¬
setes; Camí de la Geganta, 45 ptes.; Cai-
relera de Barcelona, 45 pies.; Parc, 45
pessetes; recollida de gossos, 45 pies.;
i la distribució de cabals pel mes ascen¬
dent a 124.751'50 ptes.
Enteral del telegrama del Majordom
Major de Palau agraint la felicitació que
es va trametre a S. M.; de l'ofici de la
Administració de Rendes comunicant
correspon a l'Ajuntament en el trienni
1930-32, la participació de 0'347 per
cent del producte de la Societat Safat
S. A. corn arbitri municipal sobre el
mateix; i de l'escrit del Reial Automò¬
bil Club de Catalunya agraint els acords
adoptats com a conseqüència del seu
comunicat sobre direcció única en el
carrer Reial i prega que se l'indiqui dia
per a venir a la tarda una comissió a fi
d'estudiar i'esmentatassumpte i apreciar
l'efecte de l'esplèndida il·luminació amb
que s'ha dotat la travessia de la carrete¬
ra de França per aquesta ciutat.
Enterat de l'escrit de l'Unió de Mu¬
nicipis Espanyols de conformitat amb
el que en ell s'indica acudir interposant
recurs contenciós administratiu contra
la R. O. de 11 de novembre de 1930 re¬
lativa a la provisió de vacants i llicèn¬
cies i permutes de metges titulars, en
atenció al dictamen emès pels dos lle¬
trats senyors Jordana de Pozas i Fer¬
nandez de Velasco; que es remeti l'o¬
portú ofici encarreganí-se als esmentats
senyors del mateix a fi de litigar sota
una mateixa direcció i representació els
Ajuntaments adherits a la dita Unió
lliurant-se a l'efecte les corresponents
certificacions realitzant-se amb toia ur¬
gència sol-iicitant-se de l'esmentada
unió una còpia autèntica de! referit dic¬
tamen dels lletrats per la seva unió en
l'expedient.
(Seguirà)
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Vèruî, Secundi
i Cirili, mrs.—Dejuni.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Eis matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
A! vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a les vuit del vespre. Felicita¬
ció Sabbatlna per les Congregacions
Mariants.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a un quart de vuit del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
■Sane de Catalunya
CAPITAL eSCBIPfOBAT: 50.000.000 DE PESSnES
CAPBALEN CIBCDLAaO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Saní Andreu, Gràcia, Rambla del Centr. m
ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona nies Caw
ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa C>uz de Tenerife, Gula, dàldar
GUlmar I La Laguna), Anglès. Arbuclas, >^enys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caídas rt.
Montbuy, Calella, Coli-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, LiagosiJ,
Malgrat; Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, O pí, Palafrugell, Palamós? Po, '
Bou, Rosas, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, ¡Vich i Vilàfrani'dCi Pcnccies.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
nûwL 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes-
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits.
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia
Préstecs amb garantia de volors.
Interesot de ooaptet oorreots eo pestetee
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos . . .
A dotze o més
2 i mig per 100 anua!.
3 per 100 anual.3 1 mig per 100 anual
4 per ICK) anual.
4 1 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 '
Imoremta Minerva. — Matarr
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 20 de febrer
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor na'.iu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació.—
21*30: La cançonista Pepeta Carles.—
22'00; Notícies de Premsa.—22'05: Re¬
citació de poesies catalanes a càrrec de
la primera actriu Mercè Nicolau.—
22'20: Transmissió des dei Cafè Espa¬
nyol d'un concert a càrrec de l'Orques¬
tra Vilalta..—24'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dissabte, 21 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
La
Il'OO: Campanades horàries de Ii
Catedral. Part del Servei meíeoro'ògif
de Catalunya.—13'00: Emissió de sO'
bretaula. Sextet Radio. Informaciób
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16'00: Tancamenl de
l'Estació.—17*30; Obertura del'Eslíti(>,
Coíiizacions dels mercats iníernaciO'
nais i canvi de valors. Tancament d;
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19 00: Dis
cos selectes.
—Col·locades amb encert, unesc
tes floreres amb flors són el millor or i
nament d'una casa. Aproñti's queaü|
Cartuja de Sevilla en tenen una |
quantitat a preus irrissoris per a pi
deixar !a casa ben arreglada.
Els dos valsos demés èxií«bFl·|
ria», de Lacome» i «A las tresi
mañana», de Robledo, els irobaràrí|
units en un disc PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler,!
ra, 70.
Nnlilcopltia "DNIVERiAl"
il lillK i lés itnfeik ipuill pu a npraioii tota dasse fiscrits, ifidca. iitaixas, ik.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un se! original
Indispensable en te¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipua popular,tananycamaroiai, oimpiafamsnt equipat, enquadernat en fer.-n8 de llibre, . . 2S ptet.
de una planxa, tameny tolt, » > > > > . . . 83 >
da duea planxee, la. ht. > > > > »...60>
Totes les comandes es serveixen per correu ceríificaí i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.-Es desitjcn agents locals, provincials 0 regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
"Anuario de Agentes Comerciales"
"Colegiados de España'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc , etc
PESSiiTES 20 a recrabois, Gir Postal o segells de correu
Comandes: APARTAT. 748
CLOTILDE UTESÀ
CIRURGIANA - PEDICURA (CALLISTA)
VISITÀ TOTS ELS DIJOUS NO PESTIUS DB 9 DEL MATÍ A 6 TARDA
C. Mn. Cinío Verdaguer, 15 (abans Coma) MATARÓ
En venda
3 cases a 10,000 pies. una, lliures de
cens.—Altre casa al carrer Reial (abans
Mercè) a molt bon preu.
Raó: Ronda Alfons Xll, 11. — De 6 a
8 tarda.
Es necessita
local propi per societat, en punt cèn¬
tric.
Raó: Boxing Club Mataró, Lepanto, 60.
, -
^ ■llllllHMrillliliMUlMI
eSBíiir 9VHi ) JmMjgi
U CASA FEKNÍNK
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació^de








No se lamente V. de tener su
destrozados. No achaque a... n
lo que solo es obra de su 'jJ
que tiene la cara sucia es poN J
se lava. El que tiene callos, j
ojos de gallo y durezas, es p
no usa el patentado ^
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa W
te. Pídalo en farmacias i
1'60. Por correo, 2ptas.—» -j.A üu ro u cu ^ ^ -
CIA PUERTO, Plaza de sa»
fonso, 4 - Madrid.
Impremta
lilbreria, papereria, objectes d
